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Abstract 
Objective: To analyze the reason why DKA (Diabetic ketoacidosis) patient with blood-sugar level 68.14mmol/L was not in a coma, and 
provide a reference to clinical treatment for diseases of the same type. Method: Retrospectively analyzed the data of DKA patient with 
blood-sugar level 68.14mmol/L. Results and Conclusion: patients whose plasma effective osmotic pressure increases slowly may not 
be in a coma, which need be emphasized in clinical treatment.  
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【摘要】目的  探讨分析 1 例糖尿病酮症酸中毒患者，未昏迷的原因，为临床同类疾病的诊疗提供参考。方法  回顾分析笔者








治遂来我院门诊就诊，门诊以“1. 妊娠性糖尿病；2. 2 型糖尿病酮症酸中毒”收入内分泌科。患者入院以





血糖 68.14mmol/L，糖化血红蛋白 16.3%，血 pH7.06 mmol/L，尿沉渣：尿糖 3+，酮体 3+，胰岛素（3.12，




N，μU/ml）；餐后胰岛素 2h（2.79，N,mIU/L）：C 肽（0.508，L，ng/ml）；餐后 C 肽 2h（0.669，N，
ng/ml）；血钠 131 mmol/L血钾 3.42 mmol/L，血氯 88mmol/L，碳酸氢根 22 mmol/L血常规：WBC18×109 




析 1 次，直至血糖＜13.9mmol/L（250mg/dL），CO2CP＞15mmol/L（33vol%）,延长至每 4h 测 1 次。(2)胰
岛素治疗：使用普通胰岛素降糖（每小时给予胰岛素 0.1U/kg）,当血糖＜13.9mmol/L（250mg/dL）时，改
为 5%葡萄糖液 500ml 加胰岛素 6～12U/Kg（即 1U 胰岛素：2～4g 葡萄糖）静滴，按此浓度持续静滴使病
人血糖维持在 10mmol/L左右，一直到尿酮体转阴，尿糖（+）时过渡到平日治疗，给予精蛋白重组人混合










要是由于糖代谢紊乱，体内酮体产生过多，导致血中 HCO3-浓度降低，失代偿时，则血液 pH 下降，引起酸













已超过 400mmol/L，患者仍处于清醒状态。该患者血浆有效渗透压＞320mmol/L，血糖达 68.14mmol/L 未出
现昏迷现象,实属少见，特此报道。 
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